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Forma: Tronco-cónica y esférica, aplastada mas o menos en su cima y algunos frutos en los dos polos, sin 
llegar a ser achatados. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con fondo verdoso y leve chapa ruginosa. Borde ondulado. 
Pedúnculo: Corto y a veces muy hundido, fino. 
 
Cavidad del ojo: Variada, más frecuentemente de mediana amplitud, profunda, lisa o muy suavemente 
ondulada. Ojo: Medio, cerrado o entreabierto. Sépalos fuertes, compactos en la base y de puntas vueltas 
hacia fuera. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo-crema, exenta de chapa o muy levemente iniciada por suaves pinceladas. 
Punteado numeroso, blanco y transparente, semejante a burbujas. 
 
Tubo del cáliz: Cónico o en forma de embudo estrecho, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, bien delimitado, cerrado o solo enmarcado por un lado. Eje entreabierto. Celdas 
alargadas y pequeñas. 
 
Carne: Color crema amarillento. Crujiente, algo harinosa dependiendo del grado de madurez. Sabor: 
Indefinido, no ácido. Aceptable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
